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WebEQ [S] $(\mathrm{B})_{\text{ }}$ $:\varpi$.
(A) ” Poly factorization”
$(\mathrm{B})_{\text{ }}$

































$(\mathrm{E})_{\text{ }}$ ”Graphical Representation”
$(\mathrm{F})_{\text{ }}$ MathML(Content Markup) SOAP
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MeMl$\mathrm{L}$. Content elements - $<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathfrak{n}>,<\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{e}>,<\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{c}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{t}>,<\mathrm{e}\mathrm{q}\mathrm{u}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}>$ ,
$<$ identity$>,<$skill$>,<$terminology$>,<\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{m}>,<\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}>$
. Education elements- test $>,<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{e}>,<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{e}>,<\mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{w}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{k}>$
$<$ lesson$>,<$assessment $>,<$diagnosis$>,<$remediation$>$
. Organization elements- $<\sigma\Leftrightarrow \mathrm{u}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}>,<\mathrm{s}\mathrm{y}\mathrm{l}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{u}\mathrm{s}>,<\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}>,<\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{y}>$,
$<\mathrm{h}\mathrm{l}\mathrm{n}\mathrm{t}>,<\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{t}>$
. Computation elements $<\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{u}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}>,<\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{g}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{p}\mathrm{h}>$
$\sim$ Interaction elements- $<\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}>,<\mathrm{u}\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{p}\mathrm{u}\mathrm{t}>$
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